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A incessante busca por um sorriso harmônico levou ao desenvolvimento de materiais restauradores 
mais avançados em relação às propriedades físicas e ópticas, possibilitando mimetizar as caracte-
rísticas naturais dos dentes.  Neste caso clínico teve-se o intuito de relatar como a reanatomização e 
mimetização de dentes por meio de restaurações de resina composta apresenta-se vantajosa e está 
indicada para casos de dentes com restaurações mal confeccionadas, giroversão, dentes não vitais 
escurecidos e pacientes com baixa condição socioeconômica.  Paciente do gênero masculino, 63 anos, 
procurou a Clínica Integrada I da Faculdade de Odontologia da Unoesc apresentando dente 22 giro-
vertido e escurecido, comprometendo sua estética. Após a anamnese confeccionou-se um plano de 
tratamento restaurador por meio da técnica restauradora adesiva. No exame radiográfico do dente 
22 verificou-se a presença de tratamento endodôntico em boas condições. Para iniciar o procedi-
mento realizou-se o isolamento absoluto modificado do campo operatório. Em seguida, desgaste 
do dente 22 com ponta diamantada promovendo a remoção da face vestibular do dente, e preparo 
em pêndulo nas faces proximais para favorecer a estética, evitando o aparecimento das margens 
da restauração. Após isso, foi executado o condicionamento ácido e a aplicação do sistema adesivo 
Adper Single. Em seguida, realizou-se a aplicação do opacificador em uma fina camada sobre a 
face vestibular do dente com aspecto de “vaca malhada” para mascarar o escurecimento presente. 
Posteriormente, iniciou-se a inserção da resina composta de dentina A3,5 pela técnica incremental 
e fotopolimerizada a cada novo incremento, dando forma à estrutura dental. A aplicação da resina 
composta de esmalte A3 aconteceu da mesma forma, procurando reestabelecer a anatomia do dente 
e proporcionando um sorriso harmônico. As restaurações estéticas resultam em dentes reanatomiza-
dos com a finalidade de mimetizar dentes naturais. Utilizando-se de técnica adequada foi possível 
reestabelecer o formato e a cor do dente, ficando o paciente extremamente satisfeito.
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